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DOGODILO SE
Čestitamo!
Ova nastavna godina protekla je gotovo čitava u izvanrednim i na mahove pot-
puno nadrealnim okolnostima. U njima se svi snalazimo kako najbolje znamo i 
možemo, ali i ulažemo ogromne napore i puno truda i vremena kako bismo jedni 
drugima olakšali i pomogli, a jednako tako i prenijeli i usvojili znanja. Dakle, če-
stitku najprije treba uputiti svima: i nastavnicima i učenicima i studentima i svi-
ma onima koji su zaslužni i bez kojih nastavni proces ne bi mogao funkcionirati. 
Ipak, od pojedinaca čestitamo kolegi Rajku Guščiću, nastavniku latinskog je-
zika u Prvoj gimnaziji u Varaždinu koji je početkom 2020. godine promoviran 
u profesora savjetnika. Nadamo se da će se uskoro napredovanja nastaviti što će 
ujedno značiti i da se cijela situacija normalizira i da se vraćamo svojim uobičaje-
nim zadacima i životima. 
Minime iracundus, nec tamen eorum, quae emendanda erunt, dissimulator, simplex in 
docendo, patiens laboris, assiduus potius quam immodicus. Interrogantibus libenter respon-
deat, non interrogantes percontetur ultro (De optimo magistro, Quint. Inst. II, 2.5–6)
